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NEYZEN TEVFIK EN BUYUK 
ESERİNİ SIZIP KALDIĞI BİR 
YALAKTA BESTELEMİŞTİ!..
Ve kendisini, komaya girmek üzereyken 
kaldıran bekçilere de: 'Türk Musikisinin 
katilleri..." diye bağırmıştı
Neyzen Tevfik, Türk 
Müziğinin ve edebiyatı­
nın unutulmaz şöhretlerin­
den biridir. Sanatından 
gayrı dünyayı umursamaz­
lığı ve kimseye önem v e r ­
mezliği ile de Un yapmış - 
tı.Hayatı,tadına doyulmaz 
müzik toplantılarında,içki 
masaları' başında ve akıl 
hastanelerinde geçen Ney­
zen, şairliği yanısıra mü­
ziğe de merak sarm ış,ba­
sit bir neyden çıkardığı 
benzersiz seslerle dinle - 
yenleri hayretler . içinde 
bırakmış, adeta büyüle­
m iştir.
Şiirlerinden büyük bir 
kısmım yattığı hastaneler­
de yazan sanatçı,her gü­
nün akşamında bir yakının­
dan davet alır,onların evi­
ne gider,içkisini içer,ne - 
yini dudaklarına götürür , 
gözlerini yumar .harikula­
de bir müzik ziyafeti çe - 
kerdi hazır bulunanlara.
Günlerden bir gün,var 
lıklı dostlarımdan biri onu 
kolundan yakaladığı gibi bü 
yük mağazalardan birine 
götürmüş, iç çamaşırın­
dan, gömleğine, kravatı­
na kadar en pahalı elbise­
lerle tepeden tırnağa giy- 
dirmişti.Aynı akşam bu ye 
ni giysiler içinde fena hal­
de sıkılan Neyzen, rakı pa­
rası uğruna tümünü de yok 
pahasına satmış, solu­
ğu bir meyhanede almıştı.
Birbirini izleyen ka - 
dehler dolusu içkiden son­
ra, yalpa vura vura o so - 
kak senin bu sokak benim 
dolaşmış, nihayetŞehzade - 
başı civarında rastladığı , 
bir yalağa uzanmıştı.Daha
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sonra görenlerin anlattığı­
na göre komaya girmiş bir 
haldeydi.. .  Buna rağmen , 
kendi kendine bir şeyler 
mırıldanmaktan da geri 
kalmıyordu.
Bir aralık durumu far- 
deken mahalle bekçile­
r i, onu babasının evi gibi 
yattığı çeşme yalağından 
kaldırmayı bir insanlık 
görevi sayacaklardı.Fakat 
Neyzen Fena bozulmuştu.. 
K tiıyor, köpürüyor, bir
yandan da homurdanıyor - 
du:
-"Tuh utanmazlar .Y a - . 
zıklar olsun size Türk 
Mûsikisinin katilleri" A- 
radan ancak aylar geçtik - 
ten sonra işin içyüzü an - 
laşılacak.Neyzen'in o an­
da niçin böylesine kızdığı 
meydana çıkacaktı.Meğer 
üstad,iki seksen uzandığı 
yalakta, mırıldanmak su­
retiyle musikimizin en de­
ğerli saz semailerinden bi­
rini bestelemekle meşgul­
müş o anda.
Hayatının önemli bir 
kısmım akıl hastanelerin - 
de geçiren Neyzen,doktor­
ların müsaadesiyle ak­
şamları serbestçe sokağa 
çıkar, meyhaneleri dolaşır 
ya da ahbaplarımn evine 
giderek demlenir,bir yan­
dan da hey üflerdi.Hasta - 
neye dönüşleri ancak sa­
baha karşı oluyordu.
Günlük yaşantı sim n her 
anı unutulmaz bir hatıra, 
şeklinde sanat alemimize 
intikaleden Neyzen'in, ya­
lakta bestelenen Nihavent 
makamındaki saz semaisi 
Türk Musikisi' için müstes 
na bir kazançtır.. .
NEYZEN TEVFİK 
KİMDİR?
Neyzen Tevfik ' in 
pek duyulmamış bir de 
soyadı vardır:"Kolay - 
lı" 1878tarihinde Bod­
rum'da dünyaya ge l­
miştir. Ru§tiye Öğret­
meni Fehmi Efendi'nin 
oğludur. İlk öğrenimini 
Bodrum'da yapmıştır. 
Okuma yazmayı daha 
okula gitmeden baba­
sından öğrenmij, daha 
sonra onun teşviki ile 
Unlu İran Şairi Sadi' 
nin "Gülistan" eserini 
bastan sona ezberle - 
mistir. Bir ara İzmir İ- 
da dişi'nde okumuş, Ur­
la'da bir berberden ney 
üflemesini öğrenmiştir. 
Muskîye bundan sonra 
bUsbutUn merak sarmıs, 
Eşref ve Tokadizade î -  
le de arkadaşlık et - 
mistir. Mehmet Akifle 
dostluğu sırasında M ı­
sır'a da giden Ustâd, 
gelmiş geçmis ney - 
zenlerin en büyüğüdür. 
Fazla bir tahsîli o l ­
madığı halde çevre­
sindekilerin yardımı 
ve kendi çalışmaları i- 
le tasavvuf alanın -  
da da otorite haline 
gelen Neyzen,şiirle­
rinde belli bir görUjU 
savunmamıştır.
1953 yılında İstanbul'­
da vefat etmiştir. E- 
serleri:"H iç-l9l9" ve 
"Azab-ı Mukaddes 949
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
